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Sumber daya manusia punya peranan yang penting dalam menentukan 
kemajuan suatu perusahaan, sehingga penanganan dan pengaturan yang baik pada 
perkembangan sumber daya manusia suatu perusahaan akan membawa dampak 
yang baik pada perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, HRD (Human 
Resource Development) membutuhkan data analisa yang lengkap. Tujuan 
penelitian ini adalah menganalisa dan merancang aplikasi data warehouse untuk 
memperoleh informasi yang cepat, lengkap dan akurat mengenai data karyawan 
dalam suatu perusahaan. Metodologi yang digunakan adalah metode analisa dan 
perancangan. Metode analisa meliputi studi kepustakaan dan survei. Metode 
perancangan meliputi merancang model sistem dan prototype aplikasi data 
warehouse. Hasil penelitian kami berupa rancangan skema bintang yang 
merepresentasikan query – query dan membentuk data warehouse. Dengan melihat 
hasil tersebut, kami mengambil kesimpulan bahwa aplikasi data warehouse pada 
bagian HRD dapat menunjang pengambilan keputusan yang penting dan 
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